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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pasaran harta tanah kediaman di Malaysia telah mengalami lonjakan harga 
yang begitu ketara. Ia dapat dilihat melalui beberapa negeri di Malaysia yang 
mengalami lonjakan harga dengan kadar yang lebih tinggi. Maka jelaslah ini 
menunjukkan harga perumahan adalah suatu isu yang hangat dipertimbangkan dalam 
pasaran harta tanah masa kini. Tindak balas harga perumahan adalah berdasarkan 
penentuan harga oleh pemaju. Penentuan harga bagi sesebuah harta kediaman adalah 
sangat mempengaruhi faktor makro dan mikro di dalam permintaan dan penawaran 
dalam pasaran. Untuk menjayakan sesuatu projek perumahan adalah penting untuk 
pemaju mengetahui langkah-langkah dan strategi penentuan harga supaya projek 
yang dilakukan mendapat sambutan daripada pembeli harta tanah kediaman. Justeru 
itu kajian telah dijalankan untuk mengkaji pasaran harta tanah kediaman berdasarkan 
implikasi harga rumah oleh pemaju. Kajian kes adalah kawasan sekitar Nusajaya, 
Johor. Untuk mencapai objektif kajian, penyebaran borang soal selidik dan temubual 
telah dijalankan. Data-data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan 
kaedah analisis kekerapan, skala likert dan darjah kepentingan faktor. Hasil daripada 
kajian faktor lokasi merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi harga 
sesebuah rumah. Di samping itu, penentuan harga berdasarkan kos merupakan 
kaedah yang banyak digunakan oleh pemaju dalam menentukan harga harta tanah 
kediaman 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Residential property market in Malaysia has experienced a surge in price too 
significantly. It can be seen through several states in Malaysia, which saw prices 
surge to a higher rate. Obviously, this indicates housing prices are a major issue to be 
considered in the current property market. Reaction of housing prices is based on the 
determination of prices by developers. The pricing of a residential property is heavily 
influence the macro and micro factors in the demand and supply in the market. To 
ensure the success of a housing project is important for developers to know the 
proper steps and pricing strategies for the projects to get a good response from 
buyers of residential properties. Thus, the present study was conducted to investigate 
the residential property market based on the implications of the house price by the 
developer. The case study is the area around Nusajaya, Johor. To achieve the 
objectives, the dissemination of questionnaires and interviews have been conducted. 
The data collected were analyzed using frequency analysis, Likert scale and the 
degree of importance of factors. As a result of the study location factor is a key factor 
that greatly affects the price of a house. In addition, cost-based pricing is a method 
widely used by developers in determining the price of residential properties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
